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tfaúie ha sentid© irisiem y pe-
na ai'' ser derrumbado el antiguo 
ieatn t P r i n c i p a l de l a ciudad, hoy 
conve r t ido en magn í f i ca casa de 
Correos, y, s in embargo, ¡ c u á n t o s 
recuerdos y acontecimientos tu-
vieron Jugar en las ant igmis ca-
sas de JLuis de SanMngel, m á s 
•tarde u imbras de trigo del Conce-
j o turoh msef 
Li Tocias las generaciones anterio-
•res a la g r a n guerra tienen lo 
mejor de .su j u v e n t u d guardado 
m el soh i r del viejo case rón de 
las Comed tas. 
¡Era m u í ? n iño, en plena infan-
cia, -.en la c l u l z m a de los s u e ñ o s 
infantiles, j en el cielo de la deli-
cada ingen-i Htdad r o m á n t i c a del 
siglo pasado recuerdo entre la 
• balcón don A n d r é s p a s ó el otoño 
• de sus decadencias derivadas de 
•su exagerada p r o d i g a l i d à d . Ese 
balcón, m i querido Constantino, 
es um museo, es u n gesto de la 
.historia turolense. Acaso M a r í n 
l lo ra ra en él l a amargura de su 
pobresa en a ñ o s de venerable an-
cianidad. A l lado de ese balcón 
debe ponerse una l á p i d a : «.Aquí 
v iv ió el orgul lo mus ica l de la 
ciudad*. N i siquiera la placa de 
un g r a m ó f o n o guarda la riquesa 
a r t í s t i c a de su vos, piadosa con-
cesión de la ciencia en funciones 
de historia v iva . 
Yo s e n t í l a cMicia pa terna l de 
aquel insigne teruelano, var ias 
veces, y hoy, a l recordarlo, me 






niebla de la l e j a n í a p r e t é r i t a una , qUe <on 0i7.os claros varones de 
noche.mentor able para la historia ia c iudad f o r m a r o n el centro sen-
viva de Teruel . Esta noche que si^ic de su a ima ^omanffea. 
.digo, tuvo un gesto de gentilesa j comensar este a r t í cu lo he 
mtís t ica . Seres queridos que atra-1 querido rendif. una sincera elegía 
vesaron el u m b r a l de la vida y a i teatro que desaparec ió s in pe-
que me dieron l a existencia fue- \ na n i g lo r ia , s i n el recuerdo de 
ron aquella velada a saborear la aquellos hombres que en sus no-
exal tacióu de u n valor turolense. ches y veladas gosaron Jas m á s 
Y a l teatro se marcharon en lo- puras emociones del Ar le , 
.sania de -sus galas m u y siglo, p a f a otro ¿ i a . Hoy pido una 
XIX. Cantaban la Vo lp in i y su piadosa l á p i d a pa ra exaltar la 
marido, A n d r é s M a r í n , el á\Yo de personalidad del tenor A n d r é s 
la calle de S&n Francisco, el an-. M a r í n colocada en l a 
tiguo monagni l lo de la Catedral. I donde v iv ió 
el tenor de la Corte de los Zares] A t m v é s de los año. 
de Rusia, el U íán armonioso del 
Scala de Milán, e l í n t i m o a m í g o 
casa en 
de don Pico e l B a r ó n , aquel pro-
cer de alma tradic ionalista y se-
ñoril, en cuya casia solariega se 
alisa el coliseo que l leva el nom-
bre de Marín . 
Era Andrés M a r í n u n anciano 
simpático, p ród igo y b a t u r r í s i -
mo, brote vibrante del famoso 
quijote teruelano El Rey que ra-
^ió; de espír i tu amplio, derro cha-
generoso y con una inagota-
f u é el ídolo 
sde la g r a n 
guerra ha de su rg i r la espiritua-
l idad de nuestro romanticismo 
s i no queremos sucumbir en la 
barbarie económica de ta ciencia 
s in cor a s ó n . 
JUAN DE T E R U E L . 
Murcia-20-1 930. 
Nota oficiosa 
Circula el rumor de que el Go-
bierno ha disuelto la F e d e r a c i ó n 
Profesional de estudiantes. 
Ksto es inexacto. 
N i se ha hecho, ni se ha pensa-
do en ello, ni podr ía hacerse, por-
que aun no existe constituida le-
galmente. 
Por lo contrario, la Dirección 
General de Seguridad tiene ins-
trucciones de aprobar los regla-
mentos de las Asociaciones de to-
da clase de estudiantes de cada 
Facultad tan pronto se le presen-
ten en debida forma", como apro-
bó ya las profesionales de los 
alumnos de las escuelas de Odon-
tología, Superior del Magisterio 
y de arquitectura, como igual-
mente fueron ya aprobadas los de 
dicha Asociación por algunos go-
bernadores civiles en sus provin-
cias respectivas. 
En cuanto a la federación de 
asociaciones profesionales, tam-
bién p o d r á ser autorizada si se , 
solicita del señor ministro de la1 
Gobernac ión , a quien correspon-i 
de la resolución por el ca rác te r \ 
nacional de la misma. í 
Tengan presente estas indica- ' 
ciones'Ios escolares sensatos y no — 
se dejen impresionar por ^ersio- V . j t J i F x n O -
nes equivocadas, inspiradas, ¡co- • J » * ^ " ^ ^ t e » A - ^ v p v 
mo siempre, en el propósi to de 
producir perturbaciones que el 
gobierno se vería en el doloroso 
caso de repr imir con la mayor 
energía . 
u 21 enero 1930 
Todas las misas que se celebren de ocho a doce, maña -
na, 23, en, el A l t a r de Nuestra Señora de los Dolores de 
la iglesia del Salvador, se rán aplicadas por el alma de 
Don Francíco Muñoz Ramón 
Y D E S U E S P O S A 
Doña Teresa Gómez Pérez 
D E . P . 
Sus hijos y d e m á s familia ruegan 
la asistencia a alguna de las misas: favor 
por el que quedarán profundamente agra-
decidos. 
De Barcelona 
sición de la luz 
Registro civil 
Movimiento de población que 




Defunciones. — Manuel Torán 
Marín, de 73 años , casado, a con-
secuencia de embolia cerebral.— 
San Ju l i án , 1. 
i , ^ 
Teje 
dor, 
ble vena anedóctica 
social de la ciudad, 
¡Marín cantaba por ú l t i m a ves' 
el teatro de su t i ena na t iva ! 
1 ruiseñor turolense lanzaba el \ l¡lm trino de su garganta p r i -
oirFadCl' y SU ^uebl0 acud ió a 
e con todo el entusiasmo de 
Un«fecto cordial. 
Teside^ i de l^^rés M a r í n en la calle 
ron P0u|^v,; /^Wa"5í:o ' en lci casa 
nendie^r^ y r o P ^ d a d d e don a ) ^ / V ^ -
V í l ^ ^ ^ - ^ - . ^ turo-
•eyenao1 i M n a i ^ Sa casi'1 h(*y un bal-
ñna. À P*enn VUel0 enci™" de la 
.1 íl<: la 
tQn 4fiiL/ c!udaciana que en d ía 
^ m f ^ & n B l a s . iba a la 
u m iuv m donde el g r a n 
0 Posesiones. E n ese 
en ese balcón, 
vtó toda la corriente 
. .. ·,.·.·.-.,.··.i_·:.·-·..-.f. -./.-i...u:t».t,,;,i^,, , . v - . -
Carbón mineral superio 
Mo m liutiH. SO pisilas IodeM. Potslo to It 
»• • i . i ! •"• \ : • • ! > : . [•_••%, ... . , • . . 
roel, I Mu loDelaüas eo ttúi cisuite precios. 
PARA CONTRATOS Y PEDIDOS: 
V i c t o r i a n o P a s c u a l 
R I L L O - ( T e r u e l ) 
Uno de los Pabellones que me 
recen mejor ser visitados es el 
pabel lón de la luz, instalado en la 
(De inserción obligatoria) parte alta del pabel lón del arte 
t ex t i l . Subiendo por la escalera el 
visitante empieza a leer senten-
cias apologét icas de la luz: «Lá 
luz es vida» «Su correcta aplica-
ción 1) conserva la vista 2) da se¿ 
guridad en el tráfico 3) eficacia 
en el trabajo 4) estét ica y como-
didad». 
Ya en el salón nos sorprende 
i un grande brasero de inquietas 
I llamas artificiales, brasero que se 
• ve en diferentes sitios de la Ex-
p o s i c i ó n / A lo largo de las pare-
des se presenta la historia de la 
: luz, desde su creación por la pa-
labra «Fiat» del que todo lo hizo 
de la nada, hasta el mode rn í s imo 
alumbrado. Primer cuadro: Dios 
creando la luz. Segundo, «La ho-
guera» primer alumbrado [de los 
albores de la civil ización (es de 
creer). Tercero, «La antorcha» 
disipa las tinieblas de la noche 
(segundo paso de la luz artificial). 
I V ; Candil de aceite; pr imer ar-
tefacto de la luz. V , «El q u i n q u é 
y la vela», nueva época de la his-
toria de las fuentes de la laz. V I , 
«Alumbrado por el gas», descu-
brimiento del siglo X I X . V I I , 
«La l á m p a r a e léct r ica de incas-
descencia» , que el genio de Edis-
son inventa, realizando el m á s 
trascendental de los descubri-
mientos en la historia de la luz. 
V I I I , «Una avenida de la ciudad 
moderna, intensamente i lumina-
da». I X , «Un puerto m o d e r n o » , 
gracias a la luz no se interrumpe 
sus labores. X , «Visitas parciales 
de la i luminación de la Exposi -
ción.» 
En salas distintas se hacen es-
tudios de ca rác te r científico, ar-
tíst ico y decorativo de la luz. L a 
luz todo lo embellece, y mejora 
y hace mas grata la vida. Lo m á s 
curioso de esta Expos ic ión , a l 
menos lo que m á s gusta, es el 
teatro de la luz. Es una maravi l la 
El espectador asiste a la c reac ión 
de un día: Las sombras envuel-
ven un paisaje mon tañoso , la luz, 
de lejana aurora va dando tinte a 
los objetos,...alborada.., sale el 
sol... pleno día . . . y de pronto se 
oscurece... el firmamento... tem-
pestad... negros nubarrones cru-
zan el cielo... el ra}^) serpentea, 
se oyen truenos... pasa la tempes 
tad... se esclarece la tarde... ano-
chece... 
Pero no todo es pura curiosi-
dad. Se dan lecciones c ien t í f icas 
sobre el empleo de la luz y se i n -
vita al públ ico a util izarla mejor. 
PlCO DE MlRÁNDULA. 
Barcelona 16-1—930 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Choque de socia-
listas y comunistas 
Berl ín, 2 2 . - H a habido un v io-
lent í s imo choque entre socialistas 
y comunistas. 
Los heridos son muchos. 
Los detenidos pasan de 50. 
22 enero de lo 30 
LOS HERMANOS Q U I N T E R O EN B i R C E L O N A 
M E D I A H O R A DE C H A R L A CON LOS ILUSTRES COMBDIOURAl· Ob 
- ^ W ^ W ^ P ^ JB^^B-I m: . ^ ^ - r ^ -
- ¿ . . . . ? • 
—¿Tema de la comedia?... Sen 
• illamente: Sevilla, . . El tema no 
es otro. Hay dos o tres personajes 
centrales, que señalan la línea 
d ramát ica , pero el motivo princi-
pal es el hechizo inexplicable que 
emana de Sevilla y que nosotros 
hemos querido aprisionar para 
darle contextura dramálsáca. A l -
guien se ha mostrado sorprendi-
do: ¿Es posible hacer nina come-
dia d r amá t i ca con ese sólo ele-
Gacetilla 
Se encuentran en Barcelona los 
hermanos Alvarez Quintero. Vie-
nen de Sevilla, por Valencia y 
Zaragoza, en peregr inac ión a r t í s -
t i r al estreno de «Los duendes de 
Sevi l la», la comedia sevillana por 
excelencia, que han dedicado al 
pueblo natal como ofrenda . de 
amor y devoción. Cuando estas lí-
neas aparezcan, ya se habrá cum-
plido la suerte: «Los duendes de 
Sevilla» habrán danzado a su sa-
bor sobre un escenario ca ta lán . 
En el «hall» del Hotel Oriente 
nos encontramos con don Joaqu ín 
y don Serafín, a quienes acompa-
ñ a el crí t ico de arte de «La Esfe-
ra» don José F rancés , que desde 
hace un mes es huésped nuestro. 
D e s p u é s de los "saludos de r i -
gor, damos comienzo á las-diez 
mi l lonés ima «interwieu» que los 
popu la r í s imos comediógrafos se-
villanos han tenido que sufrir en 
sus cuarenta años de escribir pa-
ra el teatro. 
mento?» — nos han preguntado. 
¡Claro que sí!. . . ¿No se ban escri-
to libros y más libros sobre Sevi-
lla, glosando su alma en lodos los 
tonos?... Pues nosotros hemos he-
cho una comedia en la que el per-
sonaje central es la magnífica 
ciudad andaluza... 
teatrales. Cuando iodos esos con-
flictos pseudo-freudianos. todos 
esos anál is is introspectivos,,todos 
esas manifestaciones plást icas del 
«yo» tengan en el teatro una rea-
lización adecuada, que r í s p o n d a 
por entero a las leyes inmutables 
de todo arte, todas esas obras se-
ran teatrales y produci rán el efec-
to'apetecido. El afán de originali-
dad hace olvidar a muchos escri-
tores teatrales que el teatro no es 
un arte de minor ías selectas—co-
mo en determinados momentos 
puede serlo la poesía lírica, el en-
sayo, el cuento y hasta la misma 
novela—, sino que el teatro es 
un arte multi tudinario por exce-
lencia. Todos estos distingos que 
so hacen de teatro ideológico, tea-
tro proletario y teatro ar is tocrá t i -
co, son ganas de pasar el rato. El 
l O S E M A E S T R E ] 
ELÉCTBtCO 
2 0 . 
teatro eterno e insuperable. Esto ! g S- B N A N Z K 
sólo lo consiguieron los griegos y ; l O M 4 V 
tadosautores modernos,como, i > A X \ J ] ^ \ ^ 
com Shakespeare, que dieron a sus : _ 
calidades de hu-¡ N O i I L I A ^ 
los 
personales tales 
manidady de emoción , qíue  Don Juan Rodenas en repre 
hicieron con t emporáneos a todas \ tación de doña Pilar Pérez; 
las edades.;. 
FRANGTSCO C A R A V A C A . 
{Reproducción reservada). 
amttmm.mmmam,m»i 
M a n u e l V i f i t e a 
MÉDICO-DENTISTA 
tonsulM Temcl: Lunes s mato 
H O T E L T U R I A 
Consulta- a» Halentia: Pry Margal, 3fc 
pez, heredera del emineme y u 
poeta 
Narciso Serra, ha ofrecido al ^ 
ce lent í s imo Ayuntamiento de tt ' 
d r id diversos manuscri tos^ 
„, aquel famoso autor, íigarando 
\ j tre ellos muchos originales 






r io . ; 
PÍ....? 
—¿La Exposición? ¡Maravillo- ! 
sal... Repetiremos el tópico, pues-
to que no hay otro remedio, y le ! 
diremos que es un alarde de r i - i 
queza y de buen gusto insupera-1 
bles. Singularmente el Pueblo. 
Españo l . . . En esta época de des- • 
or ientación y desbarajuste arqui-; || 
tec tónico , las t íp icas y raciales 
construcciones de ése bello r i n -
cón de la Exposic ión, son de un 
encanto inefable. 
- ¿ . . . ? , 
—Barcelona ideal: modern izán-
dose de día en día . . . Quizá dema-
siado estrepitosa... 
• -;...? • 
—Asistir al estreno de • «Los 
duendes de Sevil la». No tiene 
otro objeto nuestra presente vis i - i — 
ta. Nos gusta pulsar los diferen-i - ¡ O h las tendencias 
tes públ icos españoles , pues si distas en el teatro!'.... ¿Qué quiere 
bien todos ellos están unidos por usted que le digamos?... E l teatro 
un nexo c o m ú n y caracter ís t ico , debe ser ante todo teatro, y esto 
cada uno tiene sus matices, m á s no es ninguna verdad de perogr.u-
o menos acusados... l io . Es decir, que ante todo tiene 
E l públ ico barce lonés siempre que ser humano. Seguramente las 
nos ha acegido con gran cariño...- obras más humanas son las m á s 
M A T A D E R O F Ü B L Ü C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
PRÓXIMA APERTURA 
MIA Y D R » 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa. 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos,, cobros y pagos, Hotel España» habitación n.0 3 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoil. . . . 
José Murria , 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . , 
Mariano Ubé. . . . , 
Joaquín Martínez. . . 
Cecilio Asensio.. . . , 
Diego Pumaretá. 
Casimira Bejaraño. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín H i g ó n . . . . 
José Yuste 
Domingo Abril.. . . 
José Torres 
Máximo Lario. . . . 
Pran cisco Marqués. . 
T O T A L . . u l 13 
arte es uno y único . Una obra es 
buena si produce emoción , si los 
caracteres y las figuras es tán hu-
manamente trabados... Hoy se ha-
bla del estreno de «Herriani» po-
niéndole por s ímbolo de una épe-
ça de ©presión y de dogmatismo 
que es preciso desterrar. ¡Qué 
equivocación! . . No estamos en los 
tiempos de V íc to r Hugo.1.. Enton-
ces sí: exis t ía la rigidez clásica, 
la estrechez de miras, el «anón, 
la fórmula académica y clasicis-
ta, y el estreno de «HernánU pro-
dujo el efecto de una. ¿Pero hoy? 
¿Quién se opone a las nucv.ts ten-
dencias?.. ¿No hemos a tenàvto a 
Lenormmand, a Sommerset, a 
Sutton Vane, a Bernard Shaw, a 
Pirátí&élló y a tantos otro>? 
Por otra parte, cuando alguna 
I de las obras de cualquiera de es-
j tos o de otros autores ha obtenido 
¡ un éxito clamoroso, se ha dado 
en decir: «Por ahí , por ahí va el 
teatro... ¡ E s e es el caminoi . . .» 
Nada de eso: ése es uno dejantos 
caminos. Por Real decreto no se 
crea un teatro único e insustitui-
ble. Cada autor aporta una moda-
lidad nueva, y todas estas moda-
lidades forman el teatro de uná 
época, que tampoco puede ser un 
Ï 1 1 E P 1 E 
eíMDlENSES Ç IiOMBHRDOS 
Plantones de.2 a 2t50 metros, O'SO uno. 
.« de2'50a3 « 0'35 « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CñRLOS GUñDHRKHMfl 
Cuesta de la Cera—Teruel 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda España y Extranjero.—-
Certificación d> Penales y ulti-
me* voluntad en 24 ^oras. —Mar-
cas, Patentes.— Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual . -Cumplimien-
ío de exhortos.—Casa fundada 
en 1908. -Director: Antonio Or-
donez, Preciados, 64. Madrid, 
Ha qmedado constituida en Ge 
roña la comisión diocesana pro> 
tectora del Patrimonio Artístico 
comarcal. 
Para él Estado Mayor dele, 
tuán , (Africa) el soldado deCazi. 
dores de Madrid Francisco Gáia.' 
po, natural de Igualada, (Catalu. 
ña) ha terminado un hermoso ta-
piz de grandes proporciones, \ 
do muy elogiada por los entendí, 
dos esta obra pictórica. 
• • 
En Castejón de los Moneaos, 
(Huesca) se han inagurado espiés, 
didos grupos Escolares cbngra] 
satisfacción del pueblo. 
Con gran solemnidad se ha ve 
rificado en la Real Academia èi 
Medicina y Cirugía de Barceloní 
la sesión inaugural de la octava 
Asamblea Nacional de Colegí 
Médicos Españoles . 
Es de suponer que por fin* 
llegue a un relativo acuerdo 
cuanto a la Patria del grannaíti 
gante Cristóbal Colón, debidoj 
un concienzudo estudio del ï 
de la Biblioteca Provincial 
versitaria de Barcelona, don 
nuel Rubio Borràs respecto a 
documento auténtico que le 
remitido desde Milán. 
En N'za (Francia), ya tienen 
principio confeccionado él f 
grama para las Fiestascòntneí 
rativas del Centenario 
de «El Poema del Ro*e» el 
nente y malogrado poeta 
dociano Federico Mistral 
A M A primeriza, d'e27^ 
ofrece para criar en su caŝ  
girse a doña Andrea Y11 
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22 enero de 19-iO 
INDUSTRIAS T FINANZAS 





Con gran solemnidad se ha ce-
lebrado el día 15 en Barcelona, 
con asistencia dèl Rey y del jefe 
del Gobierno, la clausura de la 
Exposición Internacional y la 
inauguración de la Exposición 
Nacional. 
El plan de l iquidación financie-
ra, así de la Exposic ión Interna-
cional como de los costos de la 
Exposición Nacional, han sido ya 
acordados, y el Ayuntamiento de 
Sevilla ha estudiado asi mis-no 
detertidamente la propuesta de su 
teniente alcalde señor Caravaca, 
para la l iquidación d é l a Exposi-
ción Iberoamericana de dicha ca-
pital. 
En ambas, por tratarse indis-
cutiblemente de C e r t á m e n e s na-
cionales que honran y prestigian 
por igual a todo el país , campean, 
como no podía menos de ser, las 
asistencias del Estado, con gene-
ral asentimiento y aplauso de la 
nación entera. 
Otro aspecto interesante de la 
semana, en lo polí t ico, ha sido la 
nota del Consejo de Ministros ce-
lebrado el día 11 del actual para 
examinar la cuestión del cambio 
de la peseta, y allí v e r á n nuestros 
lectores las tres medidas que se 
implantan como preparac ión de 
urgencia para desmoralizar a los 
especuladores y contener sus au-
dacias, que, en verdad, no pueden 
ser más mediocres, si se observa 
el volumen de divisas extranjeras 
oficialmente negociadas, con las 
que se producen oscilaciones tan 
enormes como implica el haber 
llegado la libra en pasados días a 
lO'SO habiendo cotizado úl t ima-
mente a 3610, diferencia de 4l40 
pesetas por libra, que representa 
"üna oscilación de más de 17 por 
100. 
Es consoladora, a la vez, la ge-
neral reacción que se observa en 
^s más valiosos y significados 
Cementos económicos del país , 
ta|es como las entidades econó-
micas de Barcelona agrupadas en 
Fomento del Trabajo Nacional; 
,as bilbaínas, reunidas en su Cá-
mara de Comercio; C á m a r a s de 
a Industria y del Comercio de 
Madrid. etc., ag rupándose patrió-
icamente en torno del Gobierno 
pe!!! Secundar sus medidas y coo-
defenrt1 ^ de interés c o m ú n , de 
ypone i61 Prest^i0 de la Peseta 
^ i o t i J . c 0 y duro cast^0 a los 
^laao tocándoles con un se-
^ueb ^ ^ e n t o en lo que m á s 
En B ? eS 61 bolsi110-
^a lan K89' l0S fondos públicos 
^ e ^ ^ f P e c t o e n toda la 
Salvo el 4 por 100 nuevo, 
i que en la sesión del miércoles ce-
de 075. Los Amortizables, Exte 
r ior , 1927, libre, y 3 por 100 1928, 
no var ían . Mejoran 0l25 la D^uda 
reguladora, el 4 por 100 antiguo y 
el 1927, con impuesto; 0*15 la 
Deuda 1929; O'SO el Amortizable 
1926 y el 4*50 por 100 1928; 0*40 el 
1917, y 0*45 el Amortizable 5 por 
100 antiguo. 
• La Deuda ferroviaria mejora 
0*50. 
Los valores municipales es tán 
flojos. La emisión de 1909 cede un 
entero; 075 el 1914; 0*50 Mejoras 
Urbanas, y 0 25 el 1929. 
En el corro de valores especia-
les, las cédulas de la Caja de Emi-
siones mejoran medio entero; las 
obligaciones 5 por 100 de la Con-
federación Hidrográf ica del Ebro 
ced-'n 1*75 de su ú l t ima cotiza-
ción, registrada en 25 de septiem-
bre del pasado año; las obligacio-
nes especiales de la Trasa t lán t ica 
mejoran 0*25, que cede el Patro-
nato Nacional de Turismo; 0*75 el 
ferrocarri l Tánge r -Fez , y uno el 
E m p r é s t i t o Aus t r í aco , que no co-
tizaba desde el 11 de noviembre. 
Las cédu la s del Hipotecario 
mejoran O'SO las al 4; 1*25 las al 
5, y 1'60 las al 6. También suben 
(h25 las 5 y 6 por 100 del Créd i to 
Local . 
En el corro Bancario el Banco 
de E s p a ñ a mejora siete enteros; 
cuatro el Central; dos el Españo1 
de Créd i to , y uno el Hispano-
Americano. El Hipotecario cede 
dos enteros. 
De l Banco Central, y como me-
dida preliminar, queda confirma-
do el reingreso de un fuerte gru-
po ca ta lán , al frente del cual figu-
ran los seña re s Compte y V i l l a -
domat y Montal, que han vuelto 
a adquirir el fuerte paquete de 
acciones que vendieron a 235 por 
100 a don Manuel Pereña , y que 
estaban sindicadas con todo su 
activo-pasivo a la Compañ ía Ge-
neral del Corcho S. A . E., que es 
ahora la cesionaria, habiendo sa-
ludado ya la Bolsa este primer 
impor t an t í s imo refuerzo con alza 
de varios enteros y firme orien-
tación de mayor ganancia. A la 
hora de escribir estas l íneas con-
t inúa reunido el Consejo de A d -
minis t rac ión del Banco Central 
para ult imar acoplamientos pre | 
cursores de nuevas medidas, pu-
diendo afirmar desde luego que, 
aparte de otros factores materia-
les de gran ponderac ión , cuenta 
el Banco Central con decididos 
apoyos morales de fuerza incon-
trastable. 
En eheorro e léct r ico , a Coope-
rativa Electra mejora dos ente-
ros; Fuelzas Motrices del V i l l e 
de Lecr ín dos enteros; otro tanto 
las acciones preferentes de la H i -
droeléc t r ica del Guadiela; 28 en-
teros l¿s Chades, A B y C, y 10 
Siemens que no cotizaba desde 
junio de 1927. Están cedidas por 
el contrario, las acciones de Men-
gemor, que bajan un entero; 1*50 
Alberch- , ordinarias; 8,50 Sevi-
O Financiero 
He aquí el sumario del núme-
ro 1503 de esta importante 
Revista semanal de Madrid, 
correspondiente al día 17 de 
enero de 1930 
De alto interés nacional; La cuestión 
del cambio de la peseta: Un folleto del 
señor Olariaga, por J . G. Ceballos Te-
res! —La Industria mundial de la ma-
dera, por Thomas T. S. Storbart. 
Previsión: El seguro en Letonia, por 
P. B. 
Compañías y Sociedades: Banco An-
glo-Sud Americano, Limitado. 
Avises oficiales.—El cambio oro y 
las acciones preferentes de la Compa-
ñía general del Corcho.—El Gobierno 
adopta medidas contra la deprecia-
ción injusta de la peseta. 
Mercados monetarios, por GAC. 
Crónicas extranjeras: Gran Bretaña: 
Carta de Londres, por Roy Hopkins. 
Chile. 
Bolsa de Madrid, por J . G. Aguirre 
Ceballos. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de lw<!elona, por J . B. Rodés. 
Holsa» extranjeras.—Suplemento de 
cotizaciones bursátiles españoles y ex-
tranjeras y Sorteos y Amortizaciones, 
Dividendos y Cupones, Juntas genera-
les de Compañías.—Notas financieras 
mercantiles: Impresiones de la sema-
na- Notas variar. 
Mercados, Agricultura y Ganadería; 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F. León y Sánchez. Notas varias. 
Ingeniería e Industria: La" situación 
económica de la industria del nitro 
geno sintético en España, por E. Iza-
guirre.—Recursos de madera británi-
cos, por Robert Mackay. Notas varias. 
Minería y Metalurgia: Estado del 
trabajo y orientación de mercados, 
por Angel B. Sanz. 
Navegación y Construcciones nava-
les: La semana naval internacional. 
Mercado de fletes. Notas varias. 
Pesca y Conservas: El Mercado con-
servero alemán. La pesca en España. 
La pesca en el Extranjero. Informa-
ción general. 
Aduanas, Arancele^ y Asuntos co-
merciales: Notas varias. 
De todas partes: Notas varias. 
Balances: Banco Guipuzcoano. Ban-
co de España. 
llana de Electricidad, y uno Stan-
dard Eléct r ica , y dos la Unión 
Electra Madr i leña . Telefónicas no 
varian. 
Respecto a las Chades como 
valor de gran especulación que 
fué campo originario de enormes 
beneficios y extraordinarios de 
cot ización, como representa el 
haber estado por encima de 800, 
conviene no o'vidar que es valor 
¡ que va a remolque de Bolsas ex 
tranjeras, particularmente de la 
de Zurich, subordinado a la vez 
a las fluctuaciones del cambio de 
la peseta, no debiendo desenten-
derse tampoco de lo que escribe 
la Prensa en los puntos de origen 
en que radican sus principales ex-
plotaciones. La cautela y la pru-
dencia serán siempre pocas en va 
lores de esta naturaleza, en los 
cuales es siempre ventajosa la 
posición de los pr imit ivos accio-
nistas, que compraion a precios 
bajos y se beneficiaron de la am-
pliación de capital a la par. 
Los valores mineros, en alza. 
De 13 enteros para las preferentes 
de Minas del Rif y 10 para las or-
dinarias; 0,50 Duro-Felguera y 
3,50 Guindos. 
En Monopolios, pe t ró leos ceden 
0,50 y tabacos mejoran siete. 
En el corro ferroviario Madrid-
Zaragoza - Alicante, después de 
ligera mejora, vuelve a quedar al 
mismo cambio de la semana an-
terior, y Nortes ceden L50. 
No vemos en el horizonte sen-
sibles fundamentos demasiado se-
rios para espasmos de temor, 
alarmas ni retraimientos exagera-
dos, pues si bien el principio de 
que el transporte se pague asi-
mismo, que pueda imperar en la 
novación del Estatuto ferrovia-
rio, puede determinar de momen-
to alguna sorpresa, lo cierto e in 
discutible es que el respecto al 
capital ha de imperar por encima 
de todo, y que, al posarse las co 
sas a sus cauces naturales y segu-
ro n ivel , la impros ión de estable 
normalidad que h a b r á de tocarse 
prontamente, p roduc i rá los de-
seados efectos de una seguridad 
como punto de partida inaltera-
ble, sin retroceso racional posible 
y en orientación de mejora pro-
gresiva; lo cual en resumen pue-
de sintetizarse,- como impres ión 
práct ica , en no vender. 
En el de t racc ión, e Metro me-
jora un entero en sus acciones an-
tiguas y dos en las nuevas, y 
T r a n v í a s ceden 1,50. 
Del resto de los valores, Al tos 
Hornos, mejoran cinco enteros y 
otro tanto las preferentes de la 
Azucarera. Española de Pe t ró l eos 
cotiza toda la septena con tenden-
cia al a l z i , que se consolida en la 
sesión del miérco les , por ser ob-
jeto de repentina demanda por 
circular el rumor de que se ha 
firmado ya el contrato de sumi-
nistro con el Monopolio, anima-
ción que se acrecienta después de 
la hora oficial. 
Lás partes de fundador de la 
misma Compañ ía mejoran cinco 
luleros. 
Las acciones de la Petrolera 
Españo la marcan ya una tenden-
cia de alza firme y segura, acorde 
con el cumplimiento progresivo 
de sus planes de explotac ión, no 
sólo en ni aspecto industrial, sino 
t ambién de rendimientos comer-
ciales en auge que no ofrecen 
perspectivas de retroceso racio-
nal probable. 
Explosivos es tán algo pesados 
en la semana, seña lando pé rd ida 
de 13 enteros; pero en la ses ión 
del miérco les reaccionan y que-
dan con 62 por encima de su coti-
zación de hace siete d ías . 
Por lo que se refiere a Explosi -
vos, en poco tiempo han recobra-
do más de 200 pesetas, y augura-
mos un año de gran auge en este 
valor. 
En el p róx imo mes se acentua-
rá con mayor firmeza el alza que 
irá a margen progresivo a medida 
que se vayan conociendo los le-
sultados, que podemos l lamar 
económicos , en concordancia con 
otros resortes de ca rác te r finan-
ciero, que son siempre prác t icos 
coadyuvantes de positiva eficien-
cia. 
La moneda, después de la r á p i -
da alza de la peseta, ha sobreve-
nido un nuevo campo de espera, 
en el que han progresado parte 
de lo perdido las divisas extran-
jeras. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Btídactor-jofe de «El Financiero*. 
Madrid , 18 enero 1930. 
MANUEL BENEITEZ 
A* - CAMISERÍA F I N A -
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
\ mi is i 
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REVISTA DE P E R I O D I C O S 
L A N A C I Ó N ^ k 
Nota del día.—Procedimien-
tos nuevos 
El cambio ministral que se ha 
operado hoy se refleja en los pe-
r iódicos , y llega al gran público 
cuando es tán provistas las vacan-
tes y han jurado los nuevos t i tu -
bares de las carteras. 
V, sin embargo, no puede decir-
se que los cambios no se efectúan 
a la luz del día, y siempre con cla-
ra proc lamación de sus motivos. 
L o que ocurre es que los que se 
van - a h o r a el s e ñ o f ' C a l v o Soté- la;;GaPità1 ae Holanda. 
pida y amistosa. ¿Decisiva t am-
bién? Hay que ser excesivamente 
optimista para ^suponerlo. ¿Pero 
qué otra cosa podía esperarse que 
el que los vencedores- no fueran 
demasiado exigentes y que loa-
vencidos demostraran buena vo-
luntad? Más tarde, cuando la fi-
sonomía interna se modifique — 
que se modificará, pese a todos 
los tratados, compromisos y pla-
nes—,habrá que buscar nuevos 
arbitrios en nuevas conferencias, 
que no se rán tan arcádicas^como 
la que ayer r e m a t ó sus 'tareas en 
el 
don 
ïo , como antes el señor Yanguas y 
e l señor Cornejo— tienen el sufi-
ciente patriotismo y la necesaria 
lealtad para esperar la substitu 
c ión , y el Jefe del Gobierno la se-
renidad y la autoridad precisa pa-
r a decidir y elevar al Monarca la 
propuesta, sin que se produzcan 
desequilibrios y sorpresas que 
Canto perjudicaban al país. 
Unos y otros segu i rán laboran-
do por España , y ésta, segura de 
su gobierno, p reocupándose de 
acentuar su grandeza y su presti-
gio, sin entretenerse éh fútiles co-
mentarios en que antes se perdía 
l o mejor del tiempo. 
E L L I B E R A L 
La paz se ha impuesto 
La segunda Conferencia de L a • 
Haya ha sido *breve y fructuosa. 
Breve tenía que serlo forzosa-
mente, porque debía finalizar an-
tes de que comenzara la Confe-
rencia de Londres. Y fructuosa 
no podía deiar de serlo, en el es-
tado en que se encuentran los 
asuntos internacionales de Euro-
pa. Una ruptura no les convenia 
n i a los vencedores n i a los ven-
cidos. Los intereses de entram-
bos reclamaban una solución rá -
No puede negarse el evidente 
progresó de la paz europea en la 
Conferencia de La Haya. Pero 
— rep i támos lo — n i vencidos n i 
vencedores hubieran podido sus-
traerse a los imperativos de la 
realidad, procediendo contrariáis 
mente a como han procedido.. 
A B C 
La conferencia naval 
Londres 
de 
/ T e n d r á és ta buen éxito? Los 
comentaristas son m á s bien pesi-
mistas en lo que se refiere a la 
demanda del j a p ó n , que desea 
disponer de las. siete encimas par-
tes de los cruceros posados con-
cedidos a los- Estados Umdos, 
mientras que Mor teamér i ca sólo 
quiere concederle la p r o p o r c i ó n 
de 10:6.; Otra dificultad consiste,, 
como se sabe» en la demanda ita-
liana referente a la paridad naval 
con Francia. Hasta ahora, sólo 
existe acuerdo entre la Gran Bre-
taña y los Estados Unidos sobre 
los cruceros, pero ya sabernos que 
un acuerdo entre las dos grandes 
potencias anglosajonas complica 
l a Conferencia al mismo 
•que la simplifica. 
grado 
importante Compañía de Se- » 
guros desea representantes 
«n los pueblos de la provin -
cia. 
Grandes comisionas. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca, 
Notas militares 
Orden de la plaza 
día de hoy 
del 
Con mot ivo de celebrarse el 
dia de m a ñ a n a el Santo de Su 
Majestad el Rey, la tropa de la 
guarn ic ión de esta plaza ves t i rá 
de gala, izándose el pabel lón na-
cional en los edificios militares. 
Para entregarle un documento 
que le interesa, se p r e s e n t a r á en 
el Gobierno mil i tar de esta plaza 
de .once a una, el soldado residen-
te en esta capital, Rafael López 
Garcia. 
Se aprueba como definitivo el 
nuevo reglamento y anexos por-
que se r eg i i á la Inst i tución de los 
Somatenes armados de España , 
el expresado reglamento en t ra rá 
en vigor a partir de l ' p r imero de 
^ebrero del mes p róx imo . 
Se amánela o mm 
la A L F A R E R Í A n ú m e r o 8 del 
barrio Rambla de San J u l i á n . T ie -
ne casa. Informes: Emi l io B u r d e l . 
Comunidad, Teruek 
l e m p e r a t u r s 
Datos recogidos er» la Estar 
teorológica de esta capila!: 
Máxima de ayer, 13 grad^. 
Mínima! de hoy, 4-0 3. 
Vienta reinante, S,. 
Presión atmosférica. * SS'S. 
Recorrido del viento» 0 kilOtrietro?. 
Regresó de Maje de servicio 
ingeniero-jefe ce la Secc ión 
Vías y Obras provinciales 
Juan fhsé G ó d l z ^ C ò r d o b é s . 
~ Llegó de Madrid el profesor de 
aquella Normal de Maestros don 
Luis Doporto. 
— Anoche en el r á p i d o de Zara-
goza regresó de viajé profesional 
el abogado don Jesús, Màr ina . 
— Sigue en ei mismo estado de 
gravedad Luistto A l i q W h i j o deL 
digno presidente de/esta A u d i è n -
cia dóh F i d e l . 
— Pasó el día de ayer en Terue í 
el fa rmacéut ico de Calamocha se-
ñor Miguel. 
— Marchó a Zaragoza,, por asun-
tos profesionales^ el abogado de 
este Colegio don Gregorio Vite-
tela- ' . , ,f ' . • r * .-
— Salió anoche para Valencia el 
médico-odon tó logo , don . Manuel 
Vi l lén . 
— Ha marchada » Soria el joven 
don Rogelio Hieirrero. 
~ La esposa e hija die nuestro 
c o m p a ñ e r o don Mariano Valero, 
cont inúan , aunque fentamente, 
mejorando de siis dolencias. 
~ Llegó-de Gedrilfas eL méd ico 
de aquella localidad; don Miguel 
S imón A l c o d o r i . 
~ E n c u é n t r a s e mejor de su en-
fermedad el s eño r padre de nues-
tro amisfo don Manuel Navam) 
Báguena , maestro de Burriana, 
quien d e s p u é s de estar unos d ías 
en Teruel por este motivo par t ió 
para, dicha poblac ión . 
— Hoy hemos tenido el gusto de 
saludar al propietario de Suble-
los, don Sabino Galve. 
— Ma experimentado una notabíe 
mejor ía en la enfermedad que pa-
dece el s eño r padre del concejal 
de este Ayuntamiento don Faus-
t ino Berzosa, 
Celebraremos entre en p€b iodo 
de franca mejoría. \ 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A l alcalde-de Calamocha se.le 
autoriza para celebrar una reu-
nión magna en el teatro ae aque-
lla vi l la el día 20 del actual, a las 
¿irico y media de la t a r d ^ para 
que el C o m i t é pro ferrocarr i l de 
Caminreal de cuenta al pueblo de 
las gestiones realizadas por el 
— • - , . I 
Se autorizar al pres iden^ del 
Sindicato de Riegos de A l é l a t e 
del Arzobispo, para que celebre 
junta generad el ^ del 
Por el señor g o b e r n a d ò r se les 
imponen multas a los alcaldes de-
Josa, Cuca lón . Son del Puerto, 
Bu rbáguena y Fuentes Calientes , 
por no' remit i r a este Gobierno 
mi l i t a r el Censo de la cría cabá-
llar, Como estaba ordenado. 
DIPUTAClon 
Sumí nistros.-La Comjsión 
v inc ia l , de acuerdo con Pro 
administrat ivo de esta plaza K 
seríalado ei precio de las rae" 
y ar-iculo^ que los pueblos 
suministrado y suministre^'1 
Ejército j ipuardíavcmi; al 
el presente mes, en la 
o l i en t e : 
, L a rac ión de pan.^JO gr im , 
a. 0^0 pesetas. ' -m0s). 
L a rac ión de cebada (4 ic¡i0(? 
mos), a 
La -ración de paja (6 
El kilogramo áe carbón,,^ Ô o 
El kilogramo de leña, a Ò'OG 
E l kilogramo de carne, a ^ ¿ 
E l l i t ro de petróleo, a jf»^ 
E l l i t ro de y-iao, a O^B. 
Comisaría de Vi* 
gilaneia 
. POE los agentes de VigMaíiciay 
Seguridad, dé-servicio en la esta-
ción férrea , anoche a lá llegada 
de1 rápid . j , ¿ je ron detenidos por i 
Una- Reat orden circular del; 
Minister io de la G o b e r n a c i ó n dis-
pone que* por los Gobiernos 
civiles se requiera urgentemente 
a las Diputaciones provinciales y 
a los. Ayuntamientos, de España 
para( q,u,ev en el plazo^ máximcbde 
diez d ías , contando a partir de la 
publ icación de las cofrespondien- j v i ajar'sin billete los menores An 
tes, disposiciones en ,la «Gaceta 
de Madr id» , se remitan al iViinis-
terio de Ins t rucc ión públ ica y. Be-
Has. Artes relaciones detalladas 
de los arquitectos que, con ca rác -
ter oficial, d e s e m p e ñ e n fuaciones 
de su profesión en servicios de-
pendientes de las citadas. Corpo-
rasjones^ expresando.en aquél las 
lo& respectivos domicilios y resi-
dencias. 
Denuncias 
Han sido denunciadas: 
Agricultores 
V E N D O Plantones chopos a 30 
cén t imos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida^.y del pa ís , inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipir igal lo sin cascara del mejor 
resultado; y con cáscara , y otras 
vivaces, forraieras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
Herías,, una m á q u i n a segadora 
atadora casi nuevos, dar ía a pla< 
Luciano Pro ío Herrero, de Te-j Z0Si Compro camión doíí ^ ^ ^ 
ruel, por infracción al Reglamen-1 das, seminuevo, inútil ofertas 
to Je circulación urbana e in te rur - i muy deteriorados. 
baña , y Fernando y. Francisco i 
Jarque Fandos, de Vil lar luengo, • ̂ EPíRA ̂ y^LES: ^ s p a i t e r í a 
, . , L ^ ! «LA L A B R A D O R A ^ , EUGENIO 
por corta de lenas en monte del ( MUÑOZ — T E R U E L 
Estado. V I S A D O POR L A CENSURA 
r í: d. i>n 
Jbibros • d j 
T r a b a (t Sí ! «»r c i M í 
drés- Lahoz Gimeno, de 15 años 
de Valencia; Angel Chavarrii 
de 14, de Belchite,;, Leoncio Ber 
ges. Marías , de 1% de Zaragoza 
R á m ó n Lahoz Pero padre, de 16, 
tai-nbién de Zaragoza. 
Los muchachos pensaban din 
giirse a Valencia en busca de trâ  
bajo, suponiéndose se hayan fu-
gado de sus domicilios. 
El s e ñ o r gobernador ordení 
hoy sa ingreso en la Casa deBí' 
neficencia a disposición de sus 
padrea 
- -1 
i—líMi illliwii f 
E n el Cuartel de Carmeliiaí 
CONFBREiVCl 
En cumplimiento de la orfe 
general de la Región de 11 clelsí' 
tual, durante e l mes cor 
los de febrero y marzo, se veri 
carán semanalmente conferencü 
de cultura general y militar f 
la oficialidad y clases de seĝ  
ca tegor ía . 
En su vi r tud, en la mafias 
hoy se ha celebrado en el SÍ 
de actos de la Junta de Cla# 
ción y , bajo la presidencia^ 
bernador mili tar interino 
Iturralde, una conferencia3 
go del comandante auxi l^ 
Somatenes don Jacobo í 
quien brillantemente ha 
liado el tema: «Ideas sin 
sobre la actuación de la ^ 
na en ei combate moderfi^ 
El conferenciante h i ^ 
fondo y forma muy bi " ' . ^ i 
do a su terminación fehcl 








Nueva Y o n 
i cias de La Pai el 
' desmentido que se 
guna al teración de 
via. 
p r e s » J > nue, 
slnubes 1 
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j ,OS OBREROS SIN 
T R A B A J O 
Barcelona, 2 2 . - R e f i r i ó s e el go-
bernador, hablando con los perio-
distas, a los obreros que se han 
quedado sin trabajo por la clau-
sura de la Expos ic ión Internacio-
n a l . 
E l ttúmero de obreros parece 
muy elevado. 
C ó m e l a s obras de los nuevos 
cuarteles y hospital mil i tar—aña-
dió—no podr ían alcanzar su apo-
geo en esta temporada, así como 
.que t a rda rán t ambién unas sema-
nas en poder empezar las del grn-
po de casas baratas en la carrete-
ra de Mataró y aún m á s tiempo 
para poder inaugurar las del puer-
to franco, será necesario relacio-
nar con todo cuidado los obreros 
.sin trabajo para lacili tar a los que 
vinieron, desde hace tiempo de 
otras provincias el regreso a sus 
puntos de procedencia. 
T e r m i n ó diciendo que se.adop-
tan medidas para dar .ocupación a 
todos y facilitar el medio para el 
regreso a sus respectivas localida-
des a ios que no se les pudiera dar 
¿trabajo. 
I N A U G U R A C I Ó N DE 
ESCUELAS 
Barcelona, 22.—Han sido .so-
lemnemente inauguradas las es-
cuelas de Cabrera de Mataró . 
E L OBISPO DE BARCE-
LONA, G R A V E 
Barcelona, 22.—No son ciertas 
las noticias en extremo alarman-
tes circuladas con relación a la 
salud del doctor Miralles. 
E l señor obispo sufre desde ha-
ce cuatro dias un ataque de reú -
ma con algo de congest ión cere-
bral. 
También se ha apreciado la pre-
sencia de sangre en la orina. 
Sin embargo, este ataque de 
uremia no es n i mucho menos tah 
«desesperante Como se ha dicho. 
Es cierto que en a lgún momen-
to se consideró grave el estado 
del ilustre enfermo. 
Pero ú l t imamente ha experi-
mentado una notable reacc ión , 
-que es de esperar persista y se 
acentúe. 
400 TURISTAS 
Barcelona, 2 2 . - A n c l ó en este 
puerto el t rasa t lánt ico f rancés 
^France». 
Conduce 400 turistas n o r t é a m e -
^Cdnos que vienen a visitar la 
Apos ic ión . 
Al anochecer regresaron a Madrid, de El Pardo, donde 
pasaron el día cazando. Su Majestad el rey, el príncipe 
de Asturias y el infante don Jaime 
Esta mañana se posesionaron de sus respectivas carteras 
los ministros señores conde de loá Andes y Castedo 
El presidente celebró una extensa conferencia con el mi-
nistro de Instruccción y el director general de Seguridad 
Mañana con motivo de la fiesta 
^ o m á s t i c a de S. M . el Rey vaca-
«nde'ródtPendenCiaS oficiales Y 
los . 61 Pabell.ón nacional en 
S Oficios públicos. 
KS Prirneras horas de la tar-
vienta f lmciacl0 un cambio de 
ju^^:delnorteyenper-
^ nub?s0liSÍS'1ÍmÍta a l i t t ^ 
^ r ñ ^ Clel0 y volvemos a 
^ sol. 
L A J U R A Y T O M A DE 
POSESIÓN DE SUS RES-
PECTIVOS CARGOS JPOR 
LOS NUEVOS MINIS-
TROS 
Madrid, 22. — Anoche, según 
anunciamos, prestaron juramen-
to los nuevos ministros de Ha-
cienda y Economía . 
A l llegar a Palacio, el conde de 
los Andes, agradeció a ios perio-
distas la telicitación que le d i r i -
gieron, y añadió que hov por la 
m a ñ a n a daría posesión de la car-
tera de Economía al señor Caste-
do, t ras ladándose luego a Hacien 
da para recibirla del señor Calvo 
Sotelo, cón el cual había confe-
renciado por la tarde sobre esta 
papeleta que me ha caído encima. 
Poco después llegaron el presi-
dente y el señor Castedo. 
El jefe del Gobierno dijo a los 
periodistas: 
—Son muy del tiempo estas^cri-
sis y iuramentos por la noche. Es 
algo de romanticismo. . 
A l contestar un periodista que 
desde luego para ellos lo era, el 
m a r q u é s de Estella confirmó; 
—Cierto: para ustedes lo son 
estas modificaciones de la vida 
profesional que rompen un poco 
la monoton ía de las informacio-
nes diarias y de los Consejos de 
siempre, con la misma pesadez. 
Veo con gusto que todo el mun-
do se ha hecho cargo de las razo-
nes que han motivado al ministro 
de Hacienda para dejar su pues-
to. 
Supongo que no h a b r á nada a 
la salida, porque don Alfonso se 
l imi ta rá a tomar el juramento y 
los ministros a saludarle. 
A las nueve y cuarto salió el 
presidente, a c o m p a ñ a d o de l o s 
ministros, y manifestó que se ha-
bían hecho las presentaciones 
protocolarias a la reina y prin-
cipe de Asturias. 
«Luego hemos tenido la suerte 
de encontrar a las infantas al sa-
l i r del ascensor, y los ministros 
han aprovechado las circunstan-
cias para ofrecerles sus respetos. 
Con don Alfonso hemos tenido 
un cambio de impresiones, y ha 
requerido datos de los departa-
mentos de Hacienda y Econo-
mía, 
Ha hablado también sobre l'a 
sustancia de estos dos ministe-
rios. 
Luego con el p r ínc ipe de Astu-
rias hablamos completamente so-
bre asuntos de cría de aves de co-
rral y de moreras, puntos que do-
mina y.a los que dedica sus-acti-
vidades con gran resul tado.» 
L A TOMA DE POSESION 
Madrid, 22.—Esto m a ñ a n a to-
mó posesión de su carga el minis-
tro de Economía don Sebas t ián 
Castedo. 
Asistieron al acto todos los a l -
tos funcionarios del departa-
mento. 
El conde de los Andes elogió 
las cualidades de su sucesor en 
la cartera, para Ja que dijo se 
halla excepc iona lment¿ capacita-
do, como ha podido demostrar en 
la dirección del Consejo Superior 
de Economía . . 
Luego el ministro saliente puso 
de relieve la colaboración que 
siempre le prestaron todos los 
funcionarios del departamento, a 
los cuales dedicó muy sentidas 
^ s e s . ; ; 
E l señor Castedo agradec ió los 
elogios del conde de los Andes y 
dijo que confiaba en igual colabo-
ración por parte de todos los fun-
cionarios del Ministerio. 
Una hora después se posesiona-
ba el ex ministro de Economía de 
la cartera de Hacienda. 
E l acto resultó muy solemne, 
por asistir a él un centenal de 
funcionarios deese departamento. 
Como es natural, dióle posesión 
el ministro saliente señor Calvo 
Sotelo. 
Este d i j o que al abandonar 
aquel departamento experimenta-
ba dos sentimientos bien distin-
tos: el uno.de alegría y el otro de 
pena. 
L o primero, por poder ahora 
descansar y ver satisfecha su as-
pi rac ión hace a lgún tiempo senti-
da. 
, Lo segundo, por tener que se-
pararse de tan leales c o m p a ñ e r o s 
de trabajo, que tan elevado ejem-
plo habían ofrecido de solidari-
dad. 
Elogió después al señor conde 
de los Andes en té rminos muy 
afectuosos y ponderó sus condi-
ciones y preparac ión para el car-
go que ib i a d e s e m p e ñ a r . 
El ministro saliente manifestó 
por su parte que para su antece-
sor debia ser la gloria, y que so 
bre él—sobre el conde de los A n -
des—pesaba desde entonces una 
gran responsabilidad. 
Aludió en té rminos generales a 
su futura labor, y dijo que entre 
los asuntos que se proponía resol-




Don Sebas t ián Castedo tiene 58 
años . Ingresó en el Cuerpo peri-
cial de Aduanas, y fué oficial, je-
fe de Negociado y jefe de A d m i -
nis tración de la Dirección Gene-
ral de Aduanas. 
F u é nombrado más tarde asesor 
técnico de la Sección de Comer-
I ció en los ministerios de Fomento 
y Trabajo, presidente del Comi t é 
regulador de la Producción I n -
dustrial, de la Junta Vi t iv in ícola , 
de la. Comis ión Mixta del Aceite, 
de la Junta Naranjera, vocal de la 
Junta Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultr-imar y vicepresi-
dente del Comi té Oficial del L i -
bro; i •'. i . on ^ur? iítisb ?. • 
Actualmente era t ambién vice-
presidente • director general del 
Consejo de la Economía Nacional 
y asambleís ta . 
EL MINISTRO DE L A 
GOBERNACIÓN 
Madrid, 22.—Hoy regresó de 
su viaje a Cuenca y Albacete el 
ministro de la Gobernación . 
CONSEJO A P L A Z A D O 
Madrid, 22.—El consejo de m i -
nistros que debía celebrarse hoy 
a la hora de costumbre s egún 
ayer anunc ió el presidente, ha si-
do aplazado hasta el viernes. 
DE CACERÍA 
Madrid, 22.—El rey, el pr ínc i -
pe de Asturias y el infante don 
Jaime han salido hoy de cacer ía 
a E l Pardo. 
Regresa rán las augustas per-
sonas al anochecer. 
UNA EXTENSA CONFE-
RENCIA 
Madr id , 2 2 . - E l jefe del Go-
bierno celebró hoy una extensa 
conferencia con el ministro de 
Ins t rucc ión y el director general 
de Seguridad. 
V A L E N C I A 
L A F E S T I V I D A D DE H O Y 
Vcdencia, 2 2 . - C o n la solemni-
dad de costumbre se celebró hoy 
en Valencia la festividad de su 
Patrono S m Vicente Már t i r . 
Esta m a ñ a n a en la Catedral hu-
bo grart misa en la que ofició de 
medio pontifical el arzobispo doc-
tor Melo, predicando el canón igo 
doctor Montañana . 
Esta tarde salió la procesión re-
corriendo el trayecto acostumbra-
do. 
A dichos actos asistió el A y u n -
tamiento en corporac ión . 
En algunos barrios de la ciudad 
ha habido las t ípicas fiestas, rei-
nando mucha an imac ión . 
M U E R T A DE UN A T A Q U E 
En su domicilio de la calle de 
los Huertos se sintió r á p i d a m e n t e 
enferma la anciana BlasaBon, de 
un ataque, y al ser conducida a la 
casa de Socorro del Museo dejó de ' 
existir . 
A T R O P E L L A D A POR 
UN A U T O 
y En el camino de Tráns i tos fué 
atropellada por un automóvi l que 
conducía losé Montul l , la anciana 
de 76 años Joaquina Campos. 
En el mismo coche fué condu-
cida al Hospital, donde se le apre-
ciaron diversas heridas en dife-
rentes partes del cuerpo, de pro-
nóst ico grave. 
L a anciana no pudo decir su do-
mici l io . 
EN HONOR DE L Ó P E Z 
TRIGO 
El gobernador c i v i l facilitó a la 
Prensa copia de un oficio que d i -
rigió al doctor López Tr igo . Dice 
açr: i - • ; ni Hija id 
«Sabedor este Gobierno del ac-
to realizado por V . S., al prestar 
su sangre para evitar la muerte 
de dos jóvenes .asistidas en este 
Hospital provincial de fuertes 
traumatismos, que hacía indis-
pensable la transfusión de la san-
gre, se complace en felicitar efu-
sivamente a V.- S. por el altruis-
mo, des in terés y serena abnega-
ción demostrados al realizar dicho 
acto, que honra y enaltece al 
hombre generoso que, sin reque-
rimiento ni es t ímulo alguno, y 
sólo atendiendo a los dictados de 
su conciencia, da su sangre para 
salvar la vida de sus semejantes. 
L o que tengo el honor de comu-
nicarle, para su conocimiento y 
sat isfacción». 
ESTRENOS T E A T R A L E S 
En Eslava, «El Alfiler». En la 
Princesa, «La Hermana San Sul-
picio», y en el Principal, «Don 
Cloroformo». Gustaron. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Don Ramiro Vicente Esteban, 
vecino de Mora de Rubielos, so-
licita concertarse con la Hacien-
da para el pago del impuesto so-
bre transporte de viajeros en au-
tomóvi l desde la estación ferro-
viaria de Mora a Albentosa. 
Por esta Delegac ión de Hacien-
da se les participa la aprobac ión 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios para 1930, a los alcal-
des de Noguera, Calanda, Aba-
buj y Parras de Castellote. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Hacienda disponiendo 
que el procedimiento de pago en 
metál ico del impuesto del T i m -
bre sobre productos envasados, 
establecido por la Real orden de 
5 de ju l io de 1926, p.)drá solicitar-
se de las Delegaciones de Hacien-
da respectivas en cualquiera épo-
ca del año , su je tándose en todo 
lo d e m á s a las condiciones de-
terminadas en el apartado 10 de 
la mentada disposic ión. 
A los alcaldes de Palomar de 
Arroyos y Albentosa se les de-
vuelven sus presupuestos muni -
cipales ordinarios del presente 
ejercicio, para su rec t i f icac ión 
enero 
M A Ñ A N A 
T > I O 
E C O S 
T A U R I N O S 
La Comis ión de Hacienda de 
nuestro Municipio ha celebrado 
esta m a ñ a n a sesión para tratar de 
la moción que el concejal don 
Manuel Sáenz , delegado sobre el 
asunto Plaza de Toros, presenta 
dando cuenta de la r eun ión cele-
brada con varios señores repre-
sentantes de entidades y solicitan-
do que el A y u n í a m i e n t o acuerde 
conceder anualmente 5.000 pese-
tas que garanticen la cantidad de 
100.000, al 5 por 100, con destino 
j& la cons t rucc ión de una nueva 
Plaza, 
Sabemos que el acuerdo tomado 
y que se rá llevado al p r ó x i m o 
Pleno para su aprobac ión es el de 
entregar dicha cantidad por cier-
to n ú m e r o de años siempre que la 
Sociedad que se forme para cons-
t ru i r la dueva Plaza garantice la 
ce lebración anual de tres festejos 
taurinos. 
Bien nos pai ece este acuerdo y 
ahora, cuando lo apruebe el Mu-
nicipio, se rá elevado a la Diputa-
ción para pedir otra subvención , 
y ve rán ustedes qué pronto nos 
encontramos con la Sociedad que 
ha de construir la Plaza. E l acuer-
do, conocidas las necesidades del 
Ayuntamiento, es plausible, y 
cónste que no hace m á s que asig-
nar la cantidad que anualmente 
viene gas tándose en toros. 
Mas no crean nuestros lectores 
que estamos contentos, no; ese 
acuerdo lleva consigo la afirma-
ción de que este año ya no tendre-
mos festejos taurinos y ello nos 
due1^ grandemente, puesto que si 
todos los años sólo el dia de toros 
hay afluencia de forasteros ¿quié-
nes van a venir este mayo^ El co-
mercio nos vo lve rá la contesta-
ción. . . 
E l redactor taurino, que si votó 
por la cons t rucc ión de una nueva 
Plaza fué por la afirmación técni-
ca de que para poder celebrar co-
rridas este año precisaban gastar 
m á s de cien mi l pesetas, abrigaba 
la esperanza de que, sin dejar de 
laborar por el nuevo circo se gas-
tar ía lo verdaderamente preciso 
en el viejo para no mermar los 
ingresos que en Teruel se obtie-
nen durante la feria y que ascien-
den a unos miles de pesetas. Y no 
contamos el valor moral que tiene 
para Teruel el ser t ra ído y lleva-
do por España con motivo de sus 
ferias porque es imposible su tasa. 
¿Cómo c re í amos ver de arreglar 
el coso? Pues como el pasado año : 
clausurando los palcos de sol (si 
peligran, y ya que nunca se ocu-
pan), arreglando-la techumbre de 
los de sombra y reconstruyendo 
los chiqueros, enyesando algo del 
tendido'. ¿Quiéq debía arreglarla? 
El Ayuntamiento, que sacar ía do-
ble cantidad de los feriantes (que 
no v e n d r á n si no hay toros), la I 
Diputac ión si aceptaba el c i rco! 
por Xitiempo para a lmacén o gara-
je, o una sociedad de comerciantes 
que dispusieran de la Plaza para 
sus necesidades mercantiles. 
Y si después de todas estas ges-
tiones nadie respondía , entonces 
no gas ta r í amos ni una gorda en 
música y pó lvora , puesto que sin 
toros no hay feria en ninguna par-
te y ded ica r í amos el dinero a la 
nueva Plaza. Con esto no quere-
mos decir que no v e n d r á a Teruel 
n ingún comerciante, pero sí evitar 
el que luego se nos censure. 
Y terminamos llamando la aten-
ción de entidades y comercio pa-
ra que con tiempo vean si les con-
viene o nó el que este año haya 
espactáculos taurinos que garan-
ticen el éxi to económico . 
De una conversac ión que «El 
Timbale ro» ha tenido en Sala-
manca con Pagés , y que cpnfirma 
nuesti as noticias dadas en otros 
n ú m e r o s , corto lo siguiente: 
—¿Y de toros? 
—Hasta ahora, tres corridas de 
don Graciliano Pérez Tabernero, 
prra lidiarlas en San Sebas t ián , 
Val ladol id y Zaragoza. Dos de 
don A l i p i o Pérez T-Sanchón , para 
¡Zaragoza y Santander. Dos de 
j don Antonio Pé rez , para San Se-
; bas t ián y Zaragoza. Un toro de 
doña María Montalvo para la co-
rr ida concurso: la del toro de oro, 
de San Sebas t ián . T a m b i é n he 
comprado dos corridas de toros y 
dos novilladas de don Gabriel 
González ; dos novilladas de V i l l a -
r roel , descorridas de toros de Co-
quil la, una corrida de toros del 
m a r q u é s de Albayda. 
—¿Y de Andalucía? 
—Una corrida de toros de Con-
cha y Sierra, otra de Pablo Rome-
ro, doña Carmen de Federico, 
conde de Santa Coloma. Hijos de 
Miura . 
—¿Y qué plazas tiene usted? 
—San S e b a s t i á n , Bilbao, San-
tander, Zaragoza, y Valladolid. 
—¿La or i mera corrida? 
—El 20 de abr i l , en Zaragoza, 
con toros de Albaserrada para 
Márquez , V i l l a l t a y Fuentes Be-
jarano. Y otra corrida tengo he-
cha para el primero de junio, en 
Bilbao, con seis toros del mar-
q u é s ' d e Albayda para Marcial La-
landa y Manolo Bienvenida, ma-
no a mano .» 
Va a ser inaugurada la nueva 
Plaza de Madr id , pero nada puede 
decirse en cuanto a la fecha y 
cartel se.refiere. Veamos, pues, 
sus ca rac te r í s t i cas : 
En la taquil la sólo sa ld rán a la 
venta 22.000 entradas, pues las 
ochenta restantes son las corres-
pondientes a los dos palcos de la 
D i p u t a c i ó n y el Ayuntamiento. 
Estas 22.000 localidades es tán dis-
tribuidas así : 
Tendidos, 14.000; gradas. 3.000; 
andanadas, 4.400 y entradas de 
palco, 600. 
E l total de palcos es de treinta 
y tres, incluidos los de la Casa 
Real, Ayuntamiento y Diputa-
ción. 
Cada tendido tiene tres escale-
ras. L a plaza consta de cuatro ga-
ler ías o plantas, distribuidas así : 
Tendido bajo, idem alto, gradas, 
palcos y andanadas. 
Conducen al tendido bajo 17 
puertas, incluidas las de arrastre 
y del patio de caballos. A l tendi-
do alto, gradas y andanadas, cua-
t ro puertas, con escalera directa, 
m á s dos escaleras laterales que 
hay en la puerta de Madr id . 
E l acceso al palco regio se ha-
rá por dos puertas con escalera y 
ascensor, y lo mismo al de la D i -
putac ión . Estas escaleras s o n 
completamente independientes. 
Como es sabido, el d i áme t ro 
del redondel es idént ico al de la 
plaza vieja: sesenta metros. 
E l alumbrado para los espec-
táculos nocturnos no se h a r á con 
focos colgantes, sino con sesenta 
potentes reflectores instalados en 
la techumbre de las andanadas. 
En la fachada se destacan unos 
ar t í s t icos medallones, formados 
con azulejos, que representan los 
escmdos de las cuarenta y nueve 
provincias españolas . 
Hay nueve amplios corrales, 
dos de ellos cubiertos, con lo que 
la Empresa podrá tener en la pla-
za hasta siete corridas. 
Cuando sea preciso devolver un 
toro a los corrales podrá hacerse, 
como ahora, por la puerta de 
arrastre, o por otra que hay entre 
los chiqueros. Estos no ocupan la 
si tuación que en la plaza p róx ima 
a derruirse, y se debe esta varia-
ción a evitar que los toros, al 
salir de la oscuridad del chiquero, 
queden, como muchas veces ocu-
rre ahora, deslumhrados al reci-
bir de frente los rayos del sol. 
Ea la nueva plaza se ha supri-
mido la meseta de to r i l . 
Los chiqueros es tán situados 
entre los tendidos 2 y 3, y bajo el 
tendido /pre fe ren te» , que jpuede 
llamarse el 11. 
Este se ha hecho con las locali-
dades que se han restado a los ten-
didos bajos 2 y 3. 
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Resumen semanal 
F O O T - B A L L 
Real Madrid, 5. 
Arenas Club, 2. 
Tiempo espléndido, con un sol 
casi primaveral; much í s imo pú-
blico; expectac ión. Salen los equi-
pos al campo y se alinean, a las 
ó rdenes de Comorera, así: 
A r e n a s . — J á u r e g u i ; Llantada, 
Arr ie ta ; Laña, Urres t i , Cilaurren, 
Mart in , Rivero, Gurruchaga, B i l -
bao y J . E c h e v a r r í a . 
Madrid .—Vidal ; Morera, Que-
sada; Prats, Esparza, Peña; San 
Miguel, Lazcano, Rubio, Galé y 
OI aso. 
Unos primeros minutos de em-
puje arenero, apenas contenido 
por los madr i l eños y , a seguida, 
el pr imer goal. Es el delantero 
centro el que avanza, llevando 
con su facilidad caracter ís t ica el 
balón: lo cede a Rivero, que no 
tiene que hacer casi nada para 
enviarlo a la red. Impres ión en, el 
públ ico . Comentarios. Pero no ha 
lugar a la d iscus ión, porque antes 
del minuto viene el empate: avan-
za el ala derecha: Lazcano a San 
Miguel : San Miguel a Lazcano, y 
éste chuta, dando el balón en el 
larguero y recogiéndolo Galé, 
que marca. Todo esto, en el pri-
mer cuarto de hora. Después un 
avance del Arenas. Ataque por 
ataque. Y una parada de Jáuregu i 
y otra de V i d a l . Empate a uno. 
En-el segundo tiempo, la deco-
rac ión cambia. Desempata Lazca-
no en un lío en el que el balón 
t ropezó en diez jugadores y au-
menta el «score» Esparza, en un 
magno remate de cabeza logrado 
en una falta tirada por San M i -
guel, Galé con un tiro imponen-
te, desde lejos, y Lazcano con 
otro cruzado, de los de su antigua 
y acreditada marca. 
La mala suerte persigue a los 
areneros. Ahora son ellos los que 
están continuamente en terreno 
¡ contrario. Rivero — que se ha 
! puesto de extremo—pide al árbi-
tro «penalty» en dos ocasiones eu 
que, al marcarle Quesada, tira él 
a daile en el brazo. Naturalmen-
te, la combinac ión falla, debe fa-
llar siempre con árbi t ros que se-
pan su cometido; pero poco des-
p u é s piden uno con razón, ya que 
una falta de Prats la pitó Como-
rera y la sacó fuera del área . Por 
f in , tras un ataque persistente, 
marcan por segunda vez al ceder 
Gurruchaga a Rivero un balón 
que éste, con suavidad, cruza flo-
jo , sin que Vida l hiciera por pa-
rarlo. Y era fácil de parar. 
E l Madrid j u g ó aceptablemen-
te. L a delantera, con la inyección 
de Lazcano—que nosotros prefe-
rimos de ex t remo—cobró pujanza 
y br ío . Olaso desentonó. Los r t i^ 
ctyos bien, sobre todo Esparza y 
los defensas muy seguros, espe. 
cialmente Morera que hizo % 
magnífico partido. Vidal , salvo 
en ese tanto que fácilmente p n ^ 
evitar, tuvo una buena tarde. 
Tiene el Arenas un excelente 
«team». Su rapidez y compene-̂  
t rac ión son grandes. Firme la de. 
fensa, en la que descuella por Slí 
excelente colocación el portero 
con unos medios muy trabajado' 
res, m á s el centro que las alas, y-
una delantera que se entiende 
conduciéndola bien Gurruchaga' 
Rivero nos gus tó mucho. 
E l á rb i t ro , salvo algún que otro 
error, bien. E l partido no ofreció 
grandes di-ficultades. 
E l Madrid tiró cinco còrners jr 
dos el Arenas. 
5-2. ¿Quién lo esperaba? Supo-
nía mos todos una victoria del Ma- • 
d r i d . E l resultado de Barcelona i 
le habr í a animado y reanimado. 
Nadie, sin embargo, la creyera 
tan holgada. Y fué merececida. 
No lo fué tanto la derrota para el 
Arenas que trabajó con grande 
entusiasmo y, además , jugó. El 
encuentro, como habrá supuesto 
ya el lector, fué entretenido j 
hasta divert ido. 
Una selección de Londres hará 
una «tournée» por España enel 
p r ó x i m o mes de mayo. Se dice 
j u g a r á en Madrid, Sevilla y Bar-
celona. 
BOXEO 
En Barcelona vencieron P*r 
puntos, Ortego a Sassone y 
t ínez a Sablón. Logan a WÜ^ 
Thomas y Micó a Llanguas. 
Blanch a Moran por abandono 
En Nueva Y o r k y por 
t ambién , La Barba a Ignacio 1 
nández , filipino, y Gregorio 
dal a Tressito. En Florida 
nuel Quintero y Mandell hicie^ 
match nulo. Sybille perdió^ 
descalificación con Howard 
Liverpool . 
L A W N - T E N N I S 
En los. finales de dobles 
campeonato internacional de' 
tecarlo, ha habido los siga*,, 
resultados: Dobles caballero^ 
den y Kingsley vencieron^ % 






Dobles damas: las s e ñ o r a ^ , 
y Sattertwaite ganaron a 
y Adamoff por 6 4 y 
CICLISMO 
Salvador Cardona se # 
cnpto para la V u e l t ^ 
en la que tan excelente J^. 
clasificó en cuarto W 









l i l i 
/ 
Le Aseguramos • 
Segur idad y l a rgo uso 
c o n el n e u m á t i c o G o o d y e a r 
Aunque exisíen muchos mo'ivos para que corra 
m á s geriíó sobre neumát icos Goodyear que 
sobre'cualquiera otra marca, dos que llaman 
inmediafamenfe 1.a atención, son la indudable 
seguridad y el desgaste largo, lento y uniforme 
que siempre proporcionan. Segur idad : El cè-
lebre Al! Weathcr Tread, con sus hondos y agu-
zados rombos que se agarran ai terreno, sumi-
nistran tracción positiva y seguridad, no importa 
el tiempo reinante o las condiciones de la ca-
rretera. D e s g a s í e l a rgo , l en ío y un i fo rme: 
5UPEPTWJ5T. la cuerda de alta elasticidad, 
gracias a la cua! las roturas de los costados 
y otros defectos de la estructura del neumát ico 
casi desaparecen. El fuerte y duradero caucho 
de la banda de rodamiento asegura a los neu-
máticos Goodyear un desgaste largo, lento 
y satisfactorio. 
A g e n t e of ic ia l 
I L / 1 O J R U ^ T 
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H U M O S T E B U E N H U M O R 
E L EXTRAÑO CASO DEL GÜAR 
DA VILLARD 
CUENTO DE MC." GREE. TRADUCCIÓN DEL INGLÉS POR «CANITO» 
T i m y joph idearon el plan. 
Con lo que robaron en la suntuo-
sa finca del poderoso M r . Loup, 
podr í an ser felices largamente y 
no tomar el delito ya como una 
obl igación, sino como un deporte. 
D e s p u é s de meditar sus maquia-
vélicas intenciones, en un r incón 
del oliente tugurio «The shadows-
wi the» , apuraron sendos vasos de 
wisky . 
T i m era un peligroso bandido, 
venido de herencia. Su padre, el 
barbudo Har ry , fué quien sustra-
jo a Rockefeller un grandioso ne-
gocio del pensamiento. Robaba 
hasta eso: pa r t í cu las de cerebro. 
Joph s e había acostumbrado 
desde muy pequeño . 
En un viejo reloj de Lincoln 
Street, sonó la una. A esta lángui-
da hora, pobre de estridencias de 
c a n i l l ó n y de compañ ía , los dos 
malvados, T i m y Joph, camina-
ban silenciosos hacia la mans ión 
de M r . Loup, hoy rico peletero y 
a n t a ñ o simple pelagatos. 
Llegaron. Saltaron la verja co-
mo simios vestidos de hombre y 
dieron vista al flemático guarda 
W i l l a r d , a carta cabal honrado y 
viudo a mucha honra por nueve 
veces. W i l l a r d pensaba en la cua-
dratura del círculo y calculaba los 
muertos que hubo en la guerra 
europea. 
T i m mascó tabaco. Joph se l i m -
p ió una pieza molar con la punta 
de un cuchillo fabricado en Do-
ver. E l flemático guarda mi ró a 
las estrellas. 
Los dos c o m p a ñ e r o s de pés imos 
antecedentes se avalanzaron so-
bre el confiado W i l l a r d , que, no 
obstante el asalto, conservaba la 
sangre a dos grados bajo cero. 
Sólo jun^a l l r igth» se escapó invo-
luntariamente de su garganta. 
In t roduc ié ron le en un fuerte 
saco, dejándole abandonado en 
un.macizo de plantas que bañaba 
la luna. T i m y Joph se sentaron a 
meditar. 
— ¡Qué grande es Inglaterra!— 
suspi ró Joph. 
— ¡Es verdad! ¡Qué bella es la 
noche l—cor roboró T i m . 
T i m escupió el tabaco mascado 
que cayó cerca de un hormigue-
ro. 
— ¿Trabajamos?—inquirió T i m . 
— ¡Trabajemos! - c o n t e s t ó el del 
puña l buido fabricado en Dover. 
Entraron por las habitaciones, 
bellamente ornadas como para 
impresionar una película. 
Mr. Loup oyó pasos. No se in-
m u t ó . Miró al reloj. ¡Las dos¡ 
(The two. Alarde del traductor). 
Los criados duermen como unos 
bendi tos—pensó—. ¿Quién será? 
El cálido fragor de los pasos 
a u m e n t ó . i 
—¿Quién va? —inquirió el pode-j 
roso peletero Loup, preparando 1 
una bonita bronwing, regalo de ! 
boda de un amigo excént r ico . 
— ¡Nadie va!—respondió una 
voz. 
Y convencido de que nadie iba 
p o r l a s vecinas habitaciones, 
M r . Loup se dedicó a l iar piti l los 
con tabaco de hebra ho landés . 
En esto, «¡all rigth!» Cuando 
mayor era el entusiasmo de T i m 
y Joph gomando objetos que no 
eran suyos, surg ió el flemático 
W i l l a r d , tercerola Winchester en 
mano. Hizo una caprichosa des-
carga aj aire de siete disparos. 
Los cacos no se dieron cuenta. 
¡Cómo iban a pensar en el flemá-
tico W i l l a r d que tan bien deja-
ron imposibilitado! 
— ¡Stop, stop, stop! (¡Alto!) 
— ¡All r ig th!—protes tó Joph. 
— ¡All r ig th ! ,—ulu lóTím. ( ¡Lás -
t ima que en inglés no haya m á s 
exclamaciones tan pintorescas!) 
— ¡Wil lard!—gri tó T i m . 
— ¡El flemático Wil la rd!—gri tó 
t amb ién Joph con náuseas . 
—¡D^os presos! 
— ¡Presos somos! — dijeron al 
un í sono T i m y Joph. 
A l ruido de las voces, el pele-
tero Loup se a t revió a i r a las ve-
cinas habitaciones. 
— ¡Caramba! ( A l l r ig th , en in -
glés) . ¿Qué ha pasado? 
Y el flemático AVillard contó el 
suceso, a c o m p a ñ a n d o a sus frías 
palabras bonitas descargas de su 
Winchester. Los tiros acribilla-
ron un lienzo de Van Loo. 
— ¡Ten cuidado con el cuadro, 
11 
11 
Muebles C a s a de 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. v 
Comedor con aparador, mesa automática y | j 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 —TERUEL ^ ^ 
W i l i a r d , que puedes agujerearlo. 
— ¡Mister! 
T i n y Joph se miraron y dije-
ron a la vez: 
— ¡Flemát ico Wi l l a rd ! , ¿cómo 
escapaste a nuestras ligaduras? 
E l guarda W i l l a r d contó el ras-
go de su astucia. 
—Veréis—dijo, y pidió permiso 
para expectorar en una escupide-
ra de pla t ino.—¡Gaaaphl—escu-
pió. 
Cuando me mania tás te i s , 
pensé cómo escapar. ¡Para eso 
soy br i tánico y no pierdo m i fle-
ma! 
— ¡Es verdad!—exclamaron to-
dos. 
—Con todo m i sentimiento pen-
sé: ¡Quisiera ser dueño del mun-
do! ¡De todos los barcos! ¡De to-
do el wisky! (T im y Joph se des-
cubrieron). ¡Ser poderoso como 
un dios! ¡Tener muchas mujeres 
bellas!... En esto me v i fuera de 
m i pr is ión y libre como un turis-
ta en t ierra hispana., 
aJc 
acerie gozar de las mara-
villas de la radio: esto es lo 
que se propone P H I L I P S al 
crear sus receptores, altavo-
válvulas y demás produc-
tos introducidos en todas par-
tes del mundo por su sencillez, 
seguridad y belleza de línea! 
L a Fábrica responde de todos 
sus aparatos, poniendo, ade-
más, a disposición de sus clien-
tes un servicio esmerado que 
les garantiza en todo momen-
to el buen funcionamiento de 
los elementos adquridos. 
L I P S 
^ « s u ^ i W a r , sin. compromiso ¿Iguno, un*, demostración 
$**tv*t^ 40 toóos los productos PHILIPS & mtórmes^ sobre 
Mr. Loup echó mano a la carte-
ra de piel de nutria mustia y dió 
billetes a Wi l l i a rd , a T i m y a 
Joph. 
¡La avaricia había roto el saco! 
eoíizaciones de Bolsa 
Sistem» des ventas su plazos. fv su 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
* 4 72 Por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 




Alicantes . . . . . . . » 






Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . * 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
tú, id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 






Liras. . . . . . . . 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 



























Z A R A G O Z A 
MUERTO POR UN4 
1 CAMIONETA 
Zaragoza, 22.—Isidoro Navales 
de Nuez de Ebro, fué atropella^ 
por una camioneta de la matricu 
la de San Sebas t ián , resultando 
tan gravemente herido que fa i i^ 
ció poco después del accidente. 
El chófer fué detenido. 
DETENCION DE TI-
MADORES 
Los agentes de la brigada de 
gente maleante detuvieron a dos 
conocidos timadores, autores del 





P O S 
RIÑEN POR B A I L A R COíT 
U N A MOZA 
En Al famén, en un baile, los 
jóvenes J o s é Longares Arnal y 
Leoncio Miñana Soguero, rifíeroa 
por bailar con una joven y el 
Leoncio agred ió con un cuchillo 
al J o s é , causándole una herida de 
pronóst ico grave en la región he-
pát ica . 
POR E L CANPRANC 
Dicen de Madrid que el direc-
tor general de Enseñanza Supe-
rior y Secundaria, señor Allué 
Salvador, ha celebrado extensas 
conferencias con el ministro de 
Fomento, conde de Guadalhorce, 
y d i réc tor general de Ferrocarril 
les, señor Faquineto, a quienes 
dió cuenta de las gestiones reali-
zadas estos días en la Comisión de 
Fomento del Canfranc. 
Tanto el ministro como el di-
rector general hicieron presentes í 
sus buenos deseos y la inmejora-
ble disposición en que se encuen- I 
tran para que en breve plazo sean j 
ü n a realidad los proyectos que * | 
Madrid llevaron a los menciona-1 
dos comisionados. 
SE CAE A UNA CALDE-
RA DE AGUA HIR-
VIENDO 
Leoncio Vi l l a , de 36 años, de-
pendiente de un lavadero de^ 
calle de 29 de septiembre, halláis 
dose en su trabajo tuvo ladesg^' 
cia de caerse dentro de una ca' 
d era de agua hirviendo, pi"0 
ciéndose tan graves heridas 4 
peligra su existencia. 
Se le asistió en una clínica .n 
t;cular. 
Dióse cuenta al Juzgado. 
De Provincias 
ATERKIZAJFFOBZOSO 
Alicante, 22. - Una a ^ J 
procedente de Marsella a 
violentamente. sif 




Somos*1 Ferrol , 2 2 . - E n L a ^ - _ t3, 
mozos sostuvieron una 
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